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BÖLCSÉSZMŰHELY 
S z e g e d 2 0 0 9 
T a r t a l o m j egyzék 
Előszó • • • 7 
Róna-Tas András: 
E M L É K E Z É S B E R T A Á R P Á D R A 9 
V u k m a n Péter (Történettudományi D o k t o r i I s k o l a ) : 
J U G O S Z L Á V I A E L L E N I S Z O V J E T K A T O N A I T Á M A D Á S L E H E T Ő S É G E 
A B R I T F O R R Á S O K T Ü K R É B E N ( 1 9 4 8 - 1 9 5 3 ) 1 3 
Kinyó László (Neveléstudományi D o k t o r i I s k o l a ) : 
B Ö L C S É S Z H A L L G A T Ó K M U N K A V Á L L A L Á S S A L , M U N K A N É L K Ü L I S É G G E L 
É S G A Z D A S Á G I E R E D M É N Y E S S É G G E L K A P C S O L A T O S N É Z E T E I 2 3 
Fürth E s z t e r (Irodalomtudományi D o k t o r i I s k o l a ) : 
S O R O Z A T O K É S I R O D A L O M - A T É V É R E G É N Y E K K O M P A R A T I S Z T I K A I 
M E G K Ö Z E L Í T H E T Ő S É G E 3 9 
T . Ballá Ágnes (Nyelvtudományi D o k t o r i I s k o l a ) : 
H A R M A D I K N Y E L V E L S A J Á T Í T Á S M A G Y A R A N Y A N Y E L V Ű N Y E L V T A N U L Ó K 
S Z E M S Z Ö G É B Ő L 5 3 
Károly László ( A l t a j i s z t i k a Tanszék): 
J A K U T Á L L A T N E V E K P A L L A S Z O O G R A P H I Á J Á B A N 6 5 
Simon-Szabó Ágnes (Germán Intézet): 
„ E L Í Z I U M I C S E V E L Y E K W E R T H E R É S L Ő T T E É R K E Z T E K O R " B É C S B E N . . . 7 7 
Lénárt András ( H i s p a n i s z t i k a Tanszék): 
A D I K T Á T O R É S A F I L M B E V E Z E T É S A X X . S Z Á Z A D T Ö R T É N E L M É T 
M E G H A T Á R O Z Ó D I K T Á T O R O K F I L M P O L I T I K Á J Á B A 9 1 
5 
M u n d i n g Márta (Klasszika-Filológiai Tanszék): 
K Ö V E T K E Z E T L E N S É G E K A Z A L E X A N D R O S K Ö R Ü L I N Ő A L A K O K 
Á B R Á Z O L Á S Á B A N 1 0 1 
S i m o n M e l i n d a (Könyvtártudományi Tanszék): 
V I Z U Á L I S R E K L Á M S T R A T É G I Á K . H I S T O R I Z Á L Á S 1 9 - 2 0 . S Z Á Z A D I 
E U R Ó P A I É S A M E R I K A I K I A D Ó K J E L V É N Y E I B E N I I I 
N a g y Gábor Dániel (Vallástudományi Tanszék): 
T Á R S A D A L M I T Ő K E É S V A L L Á S 1 2 9 
U t a s i Ágnes (Szociológia Tanszék): 
A T Á R S A D A L M I K A P C S O L A T O K H A T Á S A A S Z U B J E K T Í V É L E T M I N Ő S É G R E 
( Ö S S Z E H A S O N L Í T Á S E U R Ó P A 2 4 O R S Z Á G Á B A N ) 1 3 9 
Pászka I m r e (Szociológia Tanszék): 
A Z I N T E R J Ú H E L Y Z E T : „ T E - É N " R E L Á C I Ó 1 5 1 
Halmágyi Miklós (Történeti Intézet): 
V I L Á G I A K N Y E L V T U D Á S A A 9 - 1 1 . S Z Á Z A D B A N 1 6 5 
V a r g a Beáta (Történeti Intézet): 
Ö N Á L L Ó S Á G , A U T O N Ó M I A V A G Y A L Á V E T E T T S É G - A z U K R Á N 
H E T M A N O K C S Ö K K E N Ő M O Z G Á S T E R E I 6 5 4 - I 6 8 7 K Ö Z Ö T T 1 7 7 
6 
